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UNIVERSITY OF DAYTON 
149th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Conrn1encement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are fill ed 
with symbols and traditions designed to remind us a ll of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 24 of this program. The bright blue gowns w ith black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals fo r today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard . 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal fl ags . So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance . For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of fac ulty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The Unive rsity hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 149th Commencement marks another beginning. Let us rejo ice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Ph ill ips, Chair; Joseph H . Kamis, S.M ., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M ., Secretary; Richard A . Abdoo, Mervyn A lphonso, Susan K. Beck , Thomas 
G. Breitenbach, Sr. , Eugene Contadino , S.M ., Richard P. Davis, Michael E. 
Ervin , Stephen M . Glodek , S.M ., Jean Patrice Harrington, S.C., Allen M . Hill , 
Jack Hoeft,Joseph H . Lackner, S.M ., Dolores R. Leckey, Paul M . Marshall , S.M ., 
Dennis R. Marx, Ronald Mason Jr. , Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M. , 
Clayton L. Mathile, Garry K. McGuire, John F. McH ale, Charles R. McNamee, 
Robert). Metzger, S.M ., Dennis I. Meyer, Johnj. Moder, S.M ., Charles H . oil , 
John H . Proud, Thomas M . Roberts, R. Daniel Sadlier,Jerome P. Vander Horst. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M. , Mario n 
F. Belka, S.M ., John W. Berry, Sr.,Jerome P. Bishop, William Bruggeman, S.M ., 
Bertrand A . Buby, S.M ., Terry D . Carder, V ictor J. Cassano, Sr. , Margaret A . 
Cavanaugh, Geroge C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr. , L. William Crotty, 
Tho mas J. Danis, George A. Deinlein, S.M. , Richard H . Finan, James F. Fitz, 
S.M ., Robert E. Frazer, orman L. Gebhart , Thomas F. Giardino, S.M., James 
J. Gil va ry, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Jane G . 
Haley, Sarah E. H arris, James L. Heft, S.M ., Anthony ). Ipsaro, Richardj.Jacob, 
John). Jansen, S.M ., Eugene C. Kennedy , Virginia W. Kettering, Thomas A . 
Klein, Maurice F. Krug, Peter H . Kuntz, R. Stanley La ing, Bruno V . Manno, 
Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A . 
McGrath , S.M ., James W . McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M . Miller, Bette 
Rogge Mo rse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H . O 'H ara, Ro nald 
L. Overman, S.M ., Anthony J. Pistone, S.M ., Bernard J. Ploeger, S.M., John L. 
Schaefer,Johnj. Schneider, S.M., William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. 
Terrell , Patrick). Tonry, S.M ., C. William Veri ty, Hugh E. Wall , Jr., Will iam S. 
Weprin, Frederick S. Wood , Lou is Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; John 0. Geiger, Senior Vice President for 
Academics and Provost; Bernard J. Ploeger, S.M ., Senior V ice President for 
Administration ; W ill iam C. Schuerma~, V ice President for Student Develo p-
ment and Dean o f Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Adva ncement; James F. Fitz, S.M ., D irector o f Campus Ministry; Gordon A. 
Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research, D ean of Graduate 
Schools, a,nd D irector o f UDR! ; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Financial Affa irs and Treasurer; Ted L. Kissell , Vice President and D irector of 
Ath letics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Albert V. Fratini , Department q/Chemistry---Marshal 
Thomas W. Rueth , School a/Education-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad Al-Akkad , Department q/Civil and En11ironmental Engineering 
13 .J. Heda rd , Department qf English 
Ron). Burrows, Department qf Accounting 
Barbara M . De Luca, Department q/ Educational Administration 
Barbara Farrelly, Department qf English 
Carl F. Friese, Department qf Biology 
Patricia A . Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Daniel F. Palmeri , O[lzce q/ the Registrtll' 
John E. Rapp, School of Business Administration 
George 13 . Shaw, Department q/Civil Engineering 
Teresa Thompson, Department q/ Communication 
Timothy A . Wilbers, Department q/ Visual Arts 
READERS 
M . Therese Lysaught, Department qf Religious Studies 
Donald L. Polzella , Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often he made after the program has been printed. The officia l list of the 
names of graduates is deposited in the Office of the Reigstrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University marshal , are permitted to 
take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSI1Y 
Presiding 
PROCESSIONAL .. .... .. .... .. ... .. .... ... ...... .. ...... ........ ....... .. ... . .. . Rev. Thomas A. Th ompson, S.M. 
Man·an Library 
!NVOCA TION ..... ....... ... ....... .. .. ......... .. ... ..... .... .. .. ..... ..... ........... ... . ...... ... James F. Fitz, S.M. 
Director q/ Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .. ... ... ... ........... ...... .... ...... ..... ..... ... .... .. . 
WELCOMING REMARKS .. . .... .. ..... ..... .. ... ..... ..... ....... ..... .. .... ..... .. ...... · 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor q/Music 
ISAIAH JACKSO 
Undergraduate Degrees 
.. ..... .. ... Linda .f. Snyder 
Department of Music 
David C. Phillips 
Chair, Board qf Trustees 
.. .. . Raymond L. Fitz, S.M. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINlSTRATION 
3 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAITON ANTHEM .... .. .. ... ... .... ..... ....... .... .. ... ...... .. .. .. ... ... Linda]. Snyder 
RECESSIONAL .... .. .. ... ... ... ..... .............. .............. .. ... ... .... .... .. .... ... . Rev. Thomas A . Thompson, S.M. 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE-DOCTOR OF MUSIC 
ISAIAH JACKSON 
Excerpts from the Citation f or Isaiab Jackson: 
" .. . Dr. Isa iah Jackson is a virtuoso conductor. .. As a conductor of music, Maestro Jackson has an 
inte rnatio nal reputatio n ... As a conductor of community, (he) has brought togethe r d iverse 
groups of people--orchestrating racial harmony and integrating music within the lives of the 
young ... Dr. Jackson is a conductor of knowledge ... (he) has touched the lives of students and 
fa culty alike .. . (his) work exemplifies the University of Dayton's Marianist philosophy to lea rn , 
lead and serve ... 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
THE DECREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
COURTNEY REID DEUSER ................ ..... . Kettering, OH SUSAN ELAINE POWERS .......... .................. Marion. IN 
COMMUNICATION 
t TERESA A. DELVERNE ............................ Sylvonia , OH t TARA ELIZABETH LEWIS ...... Grosse Pointe Shores. Ml 
SfEf'HENi'. ttN . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . ... Dl-Jblin . 0 t EILEEN FRANCES MURRAY ................. Milwaukee. WI 
LINDA K. FOGT ............................... ...... Kettering , OH STEVEN LOREN SELLINGER ' .... .......... Sheboygan . WI 
MARIANNE CATHERINE JENNINGS Silver Spring, MD 
Core Program 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
CHAD MICHAEL LINDSEY ... Brookville. OH JATMI" MARIE-WNEK- .-.. . -... -.. . -... -... -,. " ~Carrottto ' 
ENGLISH 
JASON M . DEMBICZAK .. ....................... Stratford . CT RYAN DAVID MACKEY ....... Chagrin Falls. OH 
'FREHerr 
Dfio:M~~ASI .................................. . Doytorr.oi-r-
HISTORY 
.MARK..0.-HENBERSON .. ......................... . Newark, NJ MICHAEL J. O 'MALLEY ............................ Wilmette.IL 
POLITICAL SCIENCE • 1 
..Su.... n "Pl Lt n ,-.; 
NICHOLAS EDWARD SCHMALL ...... Temperance. Ml WILLIAM BLOUGH TURNOCK ........ .... South Bend. IN 
PSYCHOLOGY 
DAVID FOREST COLEMAN ..................... Munson. OH SABRINA MARRIE MATHEWS ......... ..... Rochester. NY 
TOMOMI ISHIDA .. .. ...... ...... ............................ Japan MAGGIE ANNE RYAN ..... .. .. .. .... .... ..... Sewickley, PA 
RELIGIOUS STUDIES 
JENNIFER M. TERBAY .... .. .. ... ... .. .... ... .... ... Dayton. OH 
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SOCIOLOGY 
KIMBERLY ANNE PHILLIPS ........... .. ....... Tipp City, OH 
summa cum laude 
SPANISH 
CHRISTIE LYNN ELLIOTI .......................... Deerfield. IL 
THE DECREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
DOUGLAS E. MARCH ........... .................. Hillsdale . Ml ~ I 
THE DECREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
NORA ANGELA BONNER ............. Beavercreek. OH t ELIZABETH SELDON-DORSEY. .. .. Dayton . OH 
summa cum laude t GINA THERESA TOLLIVER ............ Huber Heights. OH 
HILARY DAY DIXON .................. .. ....... .. ... Dayton . OH t KAREN YEVON WILLIAMS .. .. ............ Farmersville . OH 
NICOLE MARIE NORTHRUP ........... ....... Kettering . OH 
77-IE DECREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t MICHELLE LYNN DEBOLT ...... .... .... .. .... .. Geneva. NY MARK P. FERRENTINO .. 
COMPUTER SCIENCE 
RICHARD CHARLES BALINT ................ ' Dayton. OH 
cumlaude 
CRIMINAL JUSTICE 
MARSHA LYNN MILLER ........... Dayton . OH 
PREMEDICINE 
AMY LYNN RICE ................................ Farmington. Ml 
tin Absentia 7 
.. .. .......... Randolph , NJ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
MICHAEL RAY CABLE Spring Valley. OH 
JOHN MICHAEL CAVANAUG H ..... Steubenville , O H 
LORI ELIZABETH LOMBARDI ... .. .. Canton. O H 
cumlaude 
RORY FRANCIS O'DONNELL ......... .. . C leveland . OH 
Core Program 
TAYA LYNN TASSLER ......... .. ...... .... ...... Napoleon. OH 
summa c um laude 
ECONOMICS 
tWILLIAM RAYMOND MCCURDY ... West Bloomfield, Ml 
FINANCE 
PAUL R. ALTEN ..... .......... ....... . Strongsville . OH 
dtf&flN M:-CIRt EY ...................... ..... .. M lamlsbur ' O H 
K~tt1~ 
GREGORY AARON SUMNER 
e-stem Springs.IL 
............ Union.OH 
MANAGEMENT 
MICHELLE JANE CIELAK .... .... .... Prospect Heights, IL CARL THO MAS SCHULTZ ..................... .. .. Aurora . OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
CHRISTIAN B. FORBES ............................... Reston. VA STEPHEN MICHAEL RANEY ................. . Kettering , OH 
CHRISTINE L. IRETON ............................ Kettering.OH ROBERT CHRISTOPHER SCHIEBER ...... Columbus. OH 
MARKETING 
JAMES JOSEPH ADAMY ............. Lathrup Viillage, Ml 
JO N PATRICK ARCHIABLE .... .. ............ Cincinnati , OH 
tin Absentia 8 
MILDRED JOAN FAGERLUND ......... Middletown , O H 
MICHAELS. KELSEY.... .. ... Arlington , OH 
I 3 /Y\ 
or 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
G EORGE ANTHONY BERZO NSKI ............. Butle r. PA t AMY MARIE SKIBA ...... .. .......... Brunswick.OH 
MEGAN KATHLEEN MCCLELLAND ... Indianapo lis. IN cumlaude 
t BETHANY THERESA WALKER ......... ...... ...... DeBary. FL 
FOOD AND NUTRITION 
MELISSA MARIE GELETKA ............. Westlake. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
ANDREW RICHARD MONTAGUE . Beavercreek , OH 
c umlaude 
ANNA M. ZICCARDI .......... 
Teacher Certification 
PRE PHYSICAL THERAPY 
NEIL W. BHAGAT ....... ... Beavercreek, O H 
SPORT MANAGEMENT 
..... Massillon . OH 
BRIAN R. AMSDEN . Strongsville. O H DUSTIN ALAN GRIFFIN .... Dayton.OH 
t GEOFFREY M. BISHOP ..... Westerville . OH 
CHRISTOPHER MATTHEW FLANAGAN ... Spencerport. NY 
CHRISTOPHER A. GEORGE .......... Dayton . OH 
ERIC ANDREW HOSTETTER.... . ......... Newark . OH 
LARRY JASON MCFARLAND .............. Circleville , OH 
BRIANNE MICHELLE MEARS .... . ... Mansfield .OH 
,10 N1 
IP F 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE CHERRINGTON, DEAN 
Tl-fE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
MERLE ROBERT BARBER ..... Marathon. NY MICHAEL T. FLAHERTY ............... .......... .... Dayton .OH 
KELLI MARIE BEYKE ... ... .. Chickasaw. O H TODD M. LANG .............................. Kansas C ity. MO 
-::, M 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING I F-
¥ 
FREDERICK SCOTT PALLANT .................. Dayton . OH MICHEAL T. WORD .......... Ellenwood.GA 
tin Absentia 9 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RONALD WILLIAM ADKINS ........... Beavercreek. OH JAMES MICHAEL KUTSCHER 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
t GARY LEE GROGG ....................... Beavercreek . OH t BRIAN JAMES THOMPSON 
NHAN CHI NGUYEN ............................. Vandalia. OH PAUL T. WILLIAMSON .. .. 
EDWARD DOUGLAS ROBINSON .... Tipp City, OH WILLIAM P. WING JR. 
DALE LEE THOMAS .... .. ... Dayton . OH 
summa c um laude 
... Massillon. OH 
I 'rrf), 
% r 
.... Wadsworth . OH 
.. .. Centerville. OH 
.. .. ............ APO. AA rt!. 
~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE f/V ENGINEERING TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRIAN DOUGLAS MEEHAN 
JOSLYN AMANDA RIEDEL .... 
magna cum laude 
BRAD E. SCHMIDT 
................. Riva . MD 
Singapore 
.. Eaton. OH 
t BRYCE R. THOMA ........ Urbana. OH 
LARRY R. WHIPKEY JR ..................... Waynesville. OH 
magna cum laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
t DAMO N ANDREW WAKER ....................... Xenia . OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JASO N F. BERRY ............. .. ........... Rossford . OH TODD EDWARD TESCH .................. New Carlisle . OH 
t ROBERT BRIAN BUZOGANY . South Russell . OH LARRI BERNARD WILLIAMS ..................... Dayton.OH 
t JEREMY COYLE FOX ............................. Malvern. OH cumlaude 
tin Absentia 10 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t ANN MAUREEN CONN EA LL Y .......... Indianapolis. IN 
(BA . Georgetown University. '94) 
t DELANA R. HOOVER ................................ Eaton . OH 
(BA . Miami University . '92) 
COMMUNICATION 
MARY LEE MA TUZA ...... . ........ Nashua. NH MARIA A. STURGEON . ............... Centerville . O H 
(BA . University of Dayton. '97) (BA . University of Dayton. '94) 
~M;tl;l<IE PA 11 ON .... . .. Huber Aetgl'[ts."O 
_ _(B.A-Wr~A+-&tete.Yniversi . 95)-
ENGLISH 
C¥-"1:RDINC DURMUS ......... . .... Dayton . OH JANET ELISE GUMP .................. ...... ........ Fletcher. OH 
(BA . Bilkent University. Turkey . '94) (BA . Ohio Northern University. '92) 
PASTORAL MINISTRY 
{ ,>.} 
w MARGUERITE ELEANOR BOES .. k ....... Alvada . OH V CHRISTINE ANN LAING ...... L ...... Detroit. Ml ) I 
(B.B.A .. Tiffin University. '91) (B.S .. Mercy College of Detroit . '86) 
WILLIAM R. FLYNN ...... ~ ..................... Union City. PA ) l) 
(B.S.BA . Geneva College. '92) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t MARY JUDE BROWN . ... Dayton . OH ANTHONY MICHAEL MOMINEE II .... ...... Curtice. O H 
(B.S.E .. Ohio University. '72) 
MARY LOUISE DEVINE-GLOWASKI . Ft . Wayne . IN 
(A.B .. St. Francis College. '76) 
scon AARON KRONSTAIN ............. Cleveland . OH 
(BA . University of Dayton. '92) 
t MATIHEW MARUGG! ....... Minneapolis. MN 
(BA . University of Dayton . · 84) 
t in Absentia 11 
(BA . Kenyon College. '87) 
RENEE MORKASSEL ....... 
(B.S.B.E .. Depaul University . '68) 
(M.A .. Ohio State University, '78) 
..... Columbus. OH 
DIANE MARIE RECKLEY ......... . ...... ........... Toledo. OH 
(B.G .S .. University of Michigan. '80) 
JENNIFER MARIE VIOLI v,. .. ... Pittsburgh , PA 
(BA . University of Dayton . '96) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
~ L 4 
REBECCA MARTIN DOBROWSKI ..... ... .... Dayton. OH LINDA K. MCLAUGHLIN L- ... .. ...... ........ Xenia . OH 5) '1 
(B.S.M.B .. Montana State University. '73) 
u) DAVID A. DOMINIQUE ..... k ............. Montpelier. OH,_b CB.A . Antioch University. '92) SANDRA LYNN SMITH ... k ....... .. . Dayton. OH .1'7 1J 
CB.A . University of Dayton. '97) 
v) LEIGH MARIE HARTLEY .. ...... k ......... .. .. .. Dayton . OH 
CB.A . University of Dayton. '97) 
(B.S.B.A .. Strayer College. '96) 
BRENDA WADE ...... L- . .. ... . Columbus. OH tf'. / ) 
(B.S.N .. College of Mt. St. Joseph. '83) 
;M 
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Bte~ 
t ~DRcA'"tYN-MHe AH .... ' .. .. .. ..... . Centerville .c5"H7 
~ h1<Ytlnlverst . 9"4)-
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
EDWIN GEORGE SWANN ......... .. .. ...... . Kettering . OH 
(B.S .. Tuskegee University . '92) 
(M.S .. Tuskegee University. '93) 7-\ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
.. 
GORDON A: SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t JEFFREY THOMAS BALES .. ... Hebron.OH 
(B.S.E .E .. Ohio State University. '91) 
JANEL MILLS BARNED ................... Beavercreek. OH 
CB.S.B .. Miami University. '94) 
t BRIAND. BENSON.... .. ........ Westerville . OH 
CB.S.B.A.. Ohio State University. '88) 
DOMINIQUE PHILIPPE BLACKMAN ......... Dayton . OH 
CB .. Catholic University of Louvain. Belgium. '89) 
MELANIE LYNN BROWN . .. ..... Miamisburg . OH 
CB.S.B.A .. Ohio State University. '95) 
DWAYNE P. CAVANAUGH . .. ..... Bellbrook . OH 
CB.BA . University of Kentucky . '87) 
CHARLES C . CHIANG . .. ............. Troy. OH 
CB.S.I.S.E .. Virginia Polytechnic Institute 
and State University. '92) 
CM.S. . Virginia Polytechnic Institute 
and State University. '94) 
THOMAS J. CONDRON .... .. ...... Kettering . OH 
CB.S .. Clarkson University. · 82) 
tGUY DAVID COSTA JR ... 
CB.A . Edinboro University . '84) 
tin Absentia 
.. Edinboro . PA 
WENDY KAY CROWLEY . .. .. .. . Kettering. OH 
CB.S .. Northern Michigan University. '96) 
GREGORY scon DORNOFF ............. Cincinnati. OH 
CB.S.I.E .. University of Cincinnati . '90) 
WILLIAM J. EASDALE ....................... Canada 
(B.S.B .. Miami University. '86) 
KAREN R. EVANS .. .. ...... ... . West Carrollton. OH 
CB.S.E .. Miami University. '73) 
t JACQUELINE L. FISHER .. ... .. ...... Kettering. OH 
CB.S.B .. Wright State University. '96) 
t MATI MARK FLECK .. .. ............................ Dayton . OH 
CB.S.B.A. . University of Dayton . '95) 
CHARLES C. FLIEHMAN .. ...... ..... Columbus. OH 
CB.S.B.A. . Ohio State University. '95) 
PAUL JOHN FOLEY .... .. Savage . MN 
CB.C .E.. University of Minnesota . '90) 
t LISA ANNE GLANDON ............. .. ... Dayton . OH 
CB.S. B.A. . University of Dayton . '87) 
JENNIFER JO GLINSKI . .. ...... Columbus. OH 
CB.S.B.A .. University of Dayton. '94) 
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t PAULE. GOINS .... ........ Bellbrook. OH 
CB.S.E .. Ohio University. '89) 
JOSEPH B. HULL . .. .. .. Westerville. OH 
CB.S.B.A .. University of Dayton. '87) 
PAUL BOWERS IRETON .. ................. Miamisburg . OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University. '94) 
TRICIA ANN JACOBY ..... .. .... .. Springboro . OH 
CB.S .. Bowling Green State University. '95) 
JON R. KLEIN . .. . Kettering. OH 
CB.S .. Miami University. '81) 
t TODD WILLIAM MATIHEWS .... ......... Miamisburg . OH 
CB.S.B.A .. University of Dayton . '93) 
MARY J. MCFADDEN ........................ Columbus. OH 
(B.S.B.A.. Ohio State University. '92) 
GREGORY S. MUHLENKAMP .. .. 
(B.S.E .T.. University of Dayton. '91) 
.. .. Tipp City. OH 
STEVEN JAMES PRICE . .. .... .. Gahanna. OH 
CB.S .. Franklin University. '96) 
SONYA PETRA SCHRADER .. ..... .. ............ Dayton. OH 
CB.S.B .. Wright State University. '91) 
KEVIN THOMAS SPITZFORM ...... .. .... Pickerington. OH 
CB.AS .. Siena Heights College. '91) 
DENNIS LEE SPROUL .......... ............ Reynoldsburg . OH 
CB.S .. Bowling Green State University. '93) 
t GARY D. THORPE ............ Beavercreek. OH 
CB.S.C .E .. Wright State University. '82) 
t KAREN LEA VANDERHORST .. .... ........ Cincinnati. OH 
CB.A . Wright State University. '89) 
scon ALLEN WAGNER ...... .. ...................... .. Troy. OH 
CB.S.E .. Wright State University. '87) 
t NICOLE LYNETIE WICKLINE .......... .. . Alexandria . VA 
CB.S.B .. Wright State University. '95) 
CYNTHIA ANNE WINSLOW .. .. ...... Cincinnati. OH 
CB.S.B.A .. University of Dayton . '97) 
WILLIAM KEMP ZIMMER .. .......... ......... Centerville. ~ HA 
CB.S .. St. John Fisher College. '81) 'J, lf-'{V l 
d, 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS g 1 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
ot""' KRISTIN D. MEEKS . .. ............ .. .. ......... Springfield.OH 
CB.S.E .. Bowling Green State University . '93) 
-t-MARK-Wml'sf:SWl:,ll;RIM@E .. . . .... .. . ayton. OH 
8'M .. owlin~merrStat ttnlve--rsr . 89)-
COMMUNITY COUNSELING 
AMY STODDART BARENDS ... Canal Winchester. OH 
CB.S .. Franklin University. '97) 
STACIA ANN BARNES .................. .... .. Columbus. OH 
CB.A . Otterbein College. '91) 
~ AULA RAE BECKER ............ .. .. .. ......... Maineville . OH 
CB.A . University of Cincinnati . '92) 
ANNJANETIE FOSTER ....... . ........ Dayton . OH 
CB.A . Wright State University. '89) 
t LAURA WALKER HOFF ........... .. ............ Kettering. OH 
CB.A . Miami University. '92) 
BRENDAL. TYLER-DEESE ......... ...... .......... Hilliard . OH 
CB.A . Capital University . '96) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
DIANA MARIE CREEKMORE-DAVIS . .. ... Dayton. OH 
CB.S.E .. University of Dayton . '93) 
tin Absentia 13 
ROBYN JENNIFER DREES ...... Ft . Loramie . OH 
CB.S.E .. Wright State University . '94) 
t JASON E. LAFLIN ....... Hamilton. OH 
(B.S .. University o f Tennessee at Chattanooga . '93) 
PAMELA K. MAITHEWS ................. Germantown . OH 
(B.A. . Anderson University . · 80) 
DAVID PATRICK MCMAHON ......... Miamisburg , OH 
(B.M .. Bowling Green State University . '87) 
DENISE E. MOORE .. .. ... Bellbrook. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '79) 
JENNIFER ANN PETERMAN ............ Miamisburg , OH 
(B.S.E .. University o f Dayton . '95) 
t JENNIFER LYNN ROWLAND .. .. ...... .. Miamisburg , OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '95) 
KAREN S. SHARP .......... Germantown . O H 
(B.A. , Anderson University, '76) 
WILLIAM P. STACHLER ............................ Dayton. O H 
(B.S .. Wilmington College. '90) 
(AB .. Wilmington College. '90) 
BARBARA L. TOLLINGER .. .................... Bellbrook. O H 
(B.A. . Wright State University. · 78) 
LORI LO LLIS WARD .. ...... .... ...... Dayton .OH 
(B.S .. Central State University. · 80) 
KRISTA G . ZINN .. ... .. ................ ... Vandalia, OH 
(B.S.E .. Wright State University . '92) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
t ELIZABETH MARIE-RAPHAEL BERTEMES ...... Springfield, OH 
(B.A. . Wittenberg University. '93) 
t JANE ELIZABETH NICHOLAS.. . . Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) 
SHIRLEY A PURKEY ........ Kettering , OH 
(B.S.E .. Wittenberg University . '66) 
t\!IE~~M c. VVIELArm . Mciietcm~ 
"'tBIP : li!J11i;:o,si1s7 ef Gslere8e . '94,,) 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
JANE MARIE WORTH . . Bellbrook . OH 
(B.A. . Montclair State University. '7 1) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
DOREEN ILA ASHLEY ............. . ...... Centerville , OH t STACY R. MARCUM BOSH .............. .. ...... . Hilliard .OH 
(B.R.E .. Prairie Bible Institute . '85) 
t GREGORY DUBAIN ATWOOD .. .. .. .. .... .. .. .. Xenia . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '90) 
t MEGAN R. AUBREY .... 
(B.S.E .. Ohio University. '95) 
.. Wellston. OH 
t KRISTIN LYNN BACHMAN .. ...... Liberty Township . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '94) 
t LORI ANN BALLENTINE ..... . Springfield, OH 
(B.S. E .. University of Dayton. '88) 
JOHN DAVID BARRERA ... Union. OH 
(B.A. . College of Wooster . '93) 
t JODI O'BRYAN BAY .. Canal Winchester. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '96) 
AMY MARIE BECHER . .. ........ .. .... Wapakoneta . O H 
(B.S. E .. Ohio State University . '96) 
LAURA MARIE BELANICH .. .. .. .. .. ........ Centerville . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) 
JULIE ANN BILLET .. .. ........... Springfield , OH 
(B.S.E .. Wright State University, '87) 
RANDALL JEROME BITSKO .................... Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Akron. '91) 
CARLA L. BLASINGAME .............. . Lewis Center. OH 
(B.S .. Heidelberg College. '94) 
t SHAWN RY AN BLAZER .................. .... . Springfield , OH 
(B.S.E .. Ohio University. '94) 
REBECCA L. BLEE KE ...... 
(AB .. Heidelberg College . '94) 
.... ..... Dayton . OH 
t JENNIFER LEE BOHRER .. Mt. Orab . OH 
(B.A. . Morehead State University . · 89) 
tin Absentia 
(B.M .. Ohio Wesleyan University, '93) 
KATHY R. BRYANT.. ... Dayton. O H 
(B.S.E .. Central State University. '90) 
DARLENA A CARTER .. Seaman. O H 
(B.A. . Morehead State University . '93) 
t MICHELLE M. CHAPMAN .... .. ... .. .. .. . Athens.OH 
(B.S.E .. Ohio University, '91) 
t TONYA MARIE CLINE . Newark, OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '90) 
TAD MAITHEW COLBECK .... .. St . Marys. OH 
(B.S. E .. Miami University, '93) 
TISHA ANN COLES .... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College. '97) 
SISTER MARY CHERYL DARR . .......... .. .. .... Toledo. OH 
(M.A. . Duquesne University . · 87) 
TIMOTHY THOMAS DELLAPINA ...... .... Springfield , OH 
(B.A. . Wittenberg University. · 89) 
DAVIDE. DESKINS .......... ............ .. ...... Greenville . OH 
(B.A. . Bowling Green State University , '86) 
TODD MICHAEL DOMINIQUE. ... Fremont . O H 
(B.A. . Saint Meinrad College . '89) 
DEBORA s. DOOLEY-REED .... .... ...... Springfield. OH 
(B.A. . Wittenberg University , '93) 
t YVONNE MARIE DUBIELAK .. .................... Toled o . O H 
(B.M .. Heidelberg College. '85) 
t TRACY LYNN DUNN .. .. .. ..... Wellston. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '95) 
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t MIC HAEL THOMAS EARLEY ........ Oakwood . O H t LAWRENCE H. MARPLE ... .. ..... Springfield . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '90) 
... New Carlisle, OH t DEBORAH LYNN MARSH ...................... Hillsboro. OH 
.B.A. . Ohio Northern University, ' 88) 
ERT ENOCHS ................... Washington C.H .. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University . '90) 
ANTHONY LAMONT EVANS ................... Dayton . OH 
(B.A. . Wilberforce University. '92) 
CAROLE ANN FALLANG ................ Middletown. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '69) 
t LISA A FAUBER .... Athens. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '92) 
0\ RONALD LOUIS FLOHRE .. ........................ Dayton . OH 
~~fJ. (B.S.E .. University of Dayton. '8 1) 
J ~KATHERYN ANN FRIECE ................ Reynoldsburg.OH 
1 /(B.A .. Capital University. '8 1) 
PATRICIA A. GARRISON. .. . St. Paris. OH 
(B.A.. University of California . Santa Barbara . ' 72) 
t TODD ALAN GENTIS .. .... .. ............ .. ..... Brookville . OH 
(B.S.E .. Wright State University . '96) 
HOLLY L. GILBERT .. .... .. Grove City. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '95) 
JOCELYN RENEE ' GIST ... ........ .. .. ...... .. Trotwood . OH 
(B.S.E .. Central State University. '96) 
JONATHAN T. GRAFT ...... Middletown. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '93) 
t ANGELA L. GUSSLER ... .. ........... New Lexington . OH 
(B.S.E .. Ohio University , '90) 
JACQUELINE MARIE HANNAN .. .... . Middletown. OH 
(B.A. . University of Dayton. '94) 
t MARY C . HARTMAN ..... . ...... Williamsburg. OH 
(B.S .. Xavier University. '90) 
t JEAN ANN HARVEY ............ .. ...... .. ...... ... Sardinia . OH 
(B.A. . Wilmington College . '93) 
t CHAD B. HILL .... . ............ Tipp City, OH 
(B.S.E .. Miami University. '93) 
t JOHN ROBERT HILL .. Fairborn . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '89) 
t JANICE E. HUGHES ...... .. New Vienna. OH 
(B.S.H.E .. University of Cincinnati. ' 75) 
(B.S.E .. University of Cincinnati. ' 75) 
t RICK K. HUGHES.. .. . .......... .. .... . Hillsboro . OH 
(B.A.. Wilmington College . '93) 
t JENNIFER L. JENKINS .. 
(B.S.E .. Ohio University. '97) 
... Wellston . OH 
PAMELA A. JOHNSEN ................ .... ........ Ashville .OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University. '80) 
tTERRY L. KROGMAN ...... .. .. .. ...... ..... Union. OH 
(B.V.E .. University o f Toledo. '89) 
KATHERYN LYNN LAMMERS . ... Minster. OH 
(B.E., University of Toledo. '91) 
CYNTHIA K. LEININGER LEHMAN .. .... Springboro. OH 
(B.S.E .. Miami University. '68) 
TIMOTHY F. LEWIS .... . ... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '80) 
t STEVEN KENT LINSON .. Springfield , OH 
(B.A. . University of Findlay. '94) 
CARRIED. LOUDON .... .................. Georgetown , OH 
(B.S.E .. Ohio University . '96) 
SHARON L. LYTLE . 
(B.S.E .. Ohio University. ' 73) 
tin Absentia 
.... Vandalia . OH 
(B.A. . Wilmington College . '93) 
t LISA DAWN MARSHALL .. ... Springfield . OH 
(B.A. . Morehead State University. '92) 
t WILLIAM A. MARTIN .. Galloway. O H 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '94) 
t CHAD DAVID MASON ...... Springfield . OH 
(B.S.B.A .. Ohio Northern University. '93) 
t BYRON KENT MASSIE ... Springfield . OH 
(B.A.. Capital University . ·91) 
t SAMUELE. MCGINNIS ...... .... .............. Springfield . OH 
(B.A. . Cedarville College . ' 76) 
-1','1AINIS COEIELD..MEEL<S-.... Qeyterr;-ef1· 
~E,.,-GeAffel-Stete-t,nivers~ 
BRIAN J. MILLER .... .. . Kettering. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '92) 
LISA MARIE MILLER .. .... .... .. .. .. .. .. .... .. .. . Springfield . OH 
(B.S. E .. Central State University . '87) 
.....MIOlAEb-J,-MlNNIG..,.,.,_.,., .~ ---·····- ··--81ufftoo .-Olel-
' ..(8,A.,Bl1c1fflon-Gelle13e. · a~-
ERNESTINE A. MITCHELL ................... Dayton .OH 
(B.A. . Huston-Tillotson College . ' 73) 
MARILYN J. MYERS ..... Hillsboro. OH 
(B.M .. University of Cinc innati. ' 72) 
t BRIAN KENT NEWELL ................ . .. ...... Xenia , OH 
(B.S.B .. Wright State University. '92) 
MARSHA V. NORRIS ............................ Springfield , OH 
(B.S.E .. Central State University, '73) 
t KEVIN L. O 'REAR .............. .. .. ... .... .. Findlay, OH 
(B.A., Ohio Northern University. · 83) 
ANTHONY T. ORR.... .. .................. Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
MICHELE A. ORR .. .. ................... .. ... Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University . '89) 
MAITHEW PATRICK PAYMENT ............ Kettering , OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) 
t KRISTI L. PAYNE .. .. .................... .. .. Milford Center. O H 
(B.S.E .. Ohio State University , '93) 
TODD TIMOTHY PETREY ....... Springboro.OH 
(B.S. E .. Miami University . '96) 
t ANGELA MARIE PUCKEn .... .. ... Sardinia , O H 
(B.A.. Thomas More College, '94) 
TONYA NICOLE RAMEY .............. .. .......... Powell . OH 
(B.A. . Cedarville College . '93) 
t ROBERT L. RITCHIE ............ .. .. .. ...... Rushville ' OH 
(B.S.P.E .. Ohio University, '87) 
NANCY BETH ROBINSON ...... Fairborn. OH 
(B.S.E .. Wright State University . '89) 
t LAURA MARIE ROSSEY ... .. .... Loveland . OH 
(B.S .. University of South Florida . ·94) 
CATHY ANN SMITH SANKEY ...... .. ... Dublin , OH 
(B.S.E .. Ohio State University . ' 75) 
t JERALD E. SAWYERS .............. Sardinia . OH 
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(B.S .. Northern Kentucky University, '97) 
SALLY JOAN SCHULTE........ .. ... Dayton . O H 
(B.S .. Xavier University. '97) 
SUSAN MARY SCHULTZ 
(B.G .S .. Xavier University. '81) 
Beavercreek . OH 
t MINDY MARIE SCHULZ .... . ............. Elida.OH -dtlt:tE-WH:lJAMS-Sf-RATION ............ Willlamsborg. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '94) ~ flivers11VOrClnclnncr . 94) 
BEVERLY J. SHAFFER .... .......... .. ........... Springfield . OH FRANCIS TANDOH .... .... .................... ... ... Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University . '88) (B.A.R.E. . Sussex College of Tech . England. '93) 
t ANNA FAYE SHARP .................... .. Howard , OH MICHAEL DAVID TAYLOR ............. Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '87) t CB.V.E .. University of Toledo. '93) 
DONNA GAIL SHOUP ................... Beavercreek. OH GREGORY M. TIPTON .... .... .. ....... Peebles. OH 
CB.S. E .. Wright State University. 7 3) 
t KIMBERLY DAWN SKAGGS .............. .. .. Maysville . KY 
t cA.B. . Wilmington College. '86) 
.,.A.-ISA MAE TOOLE ....................... . .. Seaman. OH 
CB.A. . Morehead State University . '95) CB.S .. University of Rio Grande. '94) 
KENT RICHARD SPITLER ............................... . Enon . OH AMY J. WAUGH .. .................... ... .... ......... Franklin. OH 
(B.S .. Park College . '90) t(B.S.E .. Miami University. '94) 
t KRYSTAL D. SPURLOCK ............... .... ... Maineville . OH KRISTINE ANN WILLS .. .. ....... Middletown.OH 
CB.S. E .. Ohio State University, '93) t (B.S.E .. Miami University. '93) 
KEVIN JAY STANLEY .. ... ...... ..... .. ............... Dayton. OH SARAH J. YOUNG .................. ..... . Yellow Springs. OH 
CB.S.E .. Wright State University. '96) t CB.S.E .. Bowling Green State University. '93) 
t MICHAEL CLARENCE STEVENS ................ Mason . OH 
CB.S .. University of Rio Grande. '88) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t ANN-MARIE THERESE BORGESS. SND ..... Toledo. OH 
(B.S. E .. Bowling Green State University . '87) 
MICHELLE RENEE DAVIS ........... M iamisburg . OH 
(B.S.E .. Miami University. '94) 
t JUANITA R. GONZALES-JENNINGS ...... .. . New Carlisle, OH 
CB.A.E .. Arizona State University , 7 1) 
LORNA JANINE MAYVILLE ................ Westerville . OH 
CB.S. E .. Otterbein College . '76) 
t SR. MARDELLE M . MEINHOLZ. O .S.F ... West Point. NE 
(B.A. . Silver Lake College of the Holy Family, '76) 
t ROBERT M. MESSICK ............................. Kettering . OH 
CB.S.E .. Ashland University. '94) 
ALANE M. SMITH PETERS ................... Centerville . OH 
(BAE .. Ohio State University , ' 74) 
t JEREMY B. RILEY ................ ..... .................. Russia . OH 
CB.S.E .. Wright State University. '95) 
t MICHELLE M. ROSTEK-HUBBARD ...... Alexandria .OH 
(B.S.E .. Ohio University, ' 80) 
KIMBERLY KAY RUDD ......... ..... .. .. Huber Heights. OH 
CB.S.E .. Wright State University. '89) 
THOMAS FRANCIS SAYLOR ....... ... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
CYNTHIA JANE WATREN ........... ..... ... ... Versailles. OH 
CB.S.E .. University of Dayton . '91 ) 
THOMAS E. WINEBERG ................ South Vienna . O H 
CB.S.E .. Miami University , ' 74) 
EXERCISE SCIENCE 
t BRENDA M . YO ST ................................... Dayto n . OH 
(B.S .. Columbia Union College . '86) 
:i't"lv1D •· u..ss ...... ~ll ·v-i ,vi•/,_ 
/I')(~ l 1° it E IU j 0/i /Y i 7e TC f?.S of\. 
INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL STUDIES 
RO BERT M. suns. JR ..... ..... ...... ... .......... . Dayton.OH JANET LYNN PETERSON .......... Maineville. O H 
(B.S .. Pennsylvania State University . ' 80) CB.S.E .. Miami University. ' 92) 
t VIC KI L. HOCKADAY ... .......... ......... Miamisburg. OH JACKILYN K. THAYER .............. . . West Carrollton. OH 
CB.S. E .. University of Dayton . '87) CB.S.E .. University of Dayton . '96) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
tJENNIFER LYNN CONNETI ............. West Chester. OH 
(B.S. E .. University o f Dayton . ' 89) 
t STACI MARIE MONTGOMERY ......... .. .. Kettering. OH 
CB.S.E .. University o f Dayton . ' 92) 
tin Absentia 16 
CANDAC E MARIE MOORE ......... Huber Heights. O H 
CB.S.E .. Central State University. · 73) 
PHYSICAL EDUCATION 
KENNETH E. HOLLIDAY Ill ............... Wilimington. OH 
(B.A. . University of Cincinnati . '84) 
( 
DAVID RUSSELL PALMER ............................ Piqua . OH 
(B.S.E .. Miami University. '84) 
( MATIHEW JOHN PETERSON ................. Kettering. OH 
\_5B.S.E .. Ohio State University. '96) / 
'-(f (~ ;t-{. 
I !(<•( c-._(! 
READING TEACHER 
RACHALE ANNA ASHBROOK .......... Alexandria . OH TERESA LYNN HANSHER .. .. . .. Galloway. O H 
(B.S. E .. Ohio State University . '93) CB.A. . Mount Verno n Nazarene College. '81 ) 
PAMELA GAY BOST ................................. St. Paris. OH JOEY LEEANDRA JACK ... ... Beaverc reek . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '86) CB.S.E .. University of Dayton. '96) 
t JENNIFER LEE BROWN ............................. Franklin. OH ELIZABETH ANNE LEE ........................ Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Ohio University , '96) (B.S.E .. University o f Dayton . '97) 
t NANCY JANE CARLSEN .... .............. Centerville . OH SHIRLEY ANN NYHAN ........ .. ..................... Bexley, OH 
CB.S.E .. University of Dayton . '93) CB.S.E .. Baldwin-Wallace College. '67) 
t KATHRYN L. FELICE .. . ...... ...... ............ Gahanna. OH CONNIE L. SPARKS ............................ Centerville . OH 
CB.S.E .. Kent State University. ' 76) (B.S.E .. Bowling Green State University. '85) 
SCHOOL COUNSELING 
CAROLYN JUNE BEARD ......... .. ................. Xenia . OH 
CA.B .. Morehead State University. '69) 
CONNIE S. BLACK .......... .. .. ...... ....... . ....... .. Piqua . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) 
t LINDA K. CALLIARI ........................ Reynoldsburg, OH 
CB.S.E .. Wright State University, ' 72) 
t MICHELLE JOSETIE CONKLIN .................. Marion. OH 
CB.S.E .. Ohio State University. '90) 
t JOHN D. CONNELL ....................... ...... Maineville . OH 
(B.A. . University of Cincinnati. '86) 
t LYLE W. DOE .... ...... .............................. Kettering. OH 
CB.S.E .. University of Dayton . '88) 
(M .S.E .. University of Dayton . '93) 
t JENNIFER SUE ENOCHS ........... Washington C.H .. OH 
CB.A. . University of Dayton. '90) 
DELYNN R. EPPERLY ................ Wapakoneta.OH 
CB.S.E .. Wright State University, '91) 
LISA M. FABER .... .. .............................. Westerville . OH 
CB.S.E .. Ohio State University . '93) 
t MARY GROVES ..... .. .......................... Wilmington. OH 
(B.A.. Wilmington College . '91) 
SARAH JANE MACY ......... . ......... .. Mason.OH 
CB.S .. Kentucky Christian College , '90) 
ANNA LEAH MALO ........ Powell . OH 
CB.A. . Capital University, '94) 
t VIVIAN L. MONCE ................ . ....... Circleville. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '74) 
TRACI LYNN MORGAN ............................. Sidney. OH 
(B.A. . Bluffton College . '94) 
SUSAN BUSH NEUHART .. .... .. ........ . ... Wilmington. OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University . ' 79) 
KIMBERLY JEAN NEWLON.. .. .. . . .. Marion. OH 
CB.S .. Miami University, '96) 
t LINDA SUSAN REINKE ......... Johnstown. OH 
CB.A. . California State University. Northridge . '91) 
t KAREN SHAW SEMPLE ................................ Lima . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '90) 
t PEGGIE F. SHAW .................................. Circleville . OH 
(B.S.E .. Ohio University, '93) 
t RAYMOND KEITH SHULTZ ........... West Carrollton . OH 
(B.A.. Ohio Northern University. '81) 
t KAREN T. STAIB ......................................... Findlay. OH 
t JODI LYNNE HALL .......... .... . .... Miamisburg . OH (B.S.E .. Ashland University. '92) 
(B.A. . Mount Vernon Nazarene College. '96) 
JEANNE M. JOHNSON ...... .. ..... ................. Xenia . OH 
CB.S .. Wright State University. · 82) 
t CHRISTOPHER JAMES KELLER .. .. 
CB.E.E .. University of Dayton . '89) 
t JUDITH L. KENT ..................... . 
(B.A. . Bluffton College. · 81) 
... Kettering . OH 
...... .... Lima . OH 
cl,/ AMI DAWN STEVENSON .. .. .... ..... . ............. Eaton . OH 
CB.S.E .. Miami University. '94) 
AMY M . STUMPFL ................ .... .. ... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati. '92) 
t ANGELA KAY YORK .... ..... ................... Kettering. OH 
CB.S.E .. Miami University. '94) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
LISA HENDERSON ACKER .... ...... Cincinnati. OH 
(B.A. . Purdue University, '87) 
·~<:lHNtA:USOl'l'-.-... -.. -... -.. -.. -... -.. -. ·~-
. ~ ntverslfVUr-Notre Dame-;--· 
tin Absentia 
t MAUREEN AGNES MILLER ..................... Jackson. NJ 
(B.S.E .. Wright State University. '86) 
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SECONDARY EDUCATION 
HEATHER LINETTE EASTEP ...... Baltimore. OH tC. WAYNE NIRODE ..... 
. ............. Troy, OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University, '95) (B.S.E .. University of Dayton. '97) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
SUZANNE MARIE BOGREN .. .... .......... Columbus. OH STACIE ANGELA PELTON .... . Dublin, OH 
(B.A. . Purdue University. '92) (B.A. . Ohio State University. '96) 
VERONIQUE CELINE DELL ...................... Dayton . OH t PATRICK L. RANKIN 
.... Hilliard.OH 
(B.A. . University of Dayton. 'B5) (B.A. . Ohio State University. ' 92) 
t JOANNA LYNN HUGHES ...... Canal Winchester ' OH ABBY JO RETTERER ..... ........ .. .............. Columbus. OH 
(B.S.W .. Capital University, '91) 
t LUISA MARIELLA ITURRIAGA ................ ... Copley, OH . 
(B.S .. Franklin University. '96) 
TIMOTHY STEPHEN KEIL ........ . Canal Winchester , OH 
(B.A. . Concordia University Wisconsin . ' 89) 
BRENDA LOU MIRAC LE-BOVA .......... Columbus. O H 
(B.F.A. . Columbus College of Art and Design. '90) 
,-.VLISA NICHOLE MONTGO MERY .... Reynoldsburg , OH 
(B.A. . Ohio Dominican College . '95) 
(B.S.H .. Ohio University, '90) 
RICHARD LEWIS RUSH ............... .. .... . .. Orient. OH 
(B.S.W .. Capital University. '94) 
LISA L. SCHNEIDER ........ . .......... Chicago, IL 
(B.S.E .. Ohio State University . '93) 
MELISSA R. SHADE .... . ........ Columbus. OH 
(B.A. . Ohio University. '92) 
MARSHA HOLLACE WARRICK ............ Arcanum. OH 
(B.S .. Andrews University. '93) 
SPECIAL EDUCATION/EMR 
KRISTINE MARIE ALBEE . . ... ........ Dayton . OH KRISTINA MAY PAUL .. ... ............ New Bremen . OH 
(B.A. . Central Washington University. '91) (B.S.E .. Wright State University. '95) 
ELLENS. BURT .......... .. .. ............... West Carrollton. OH t LAURA M. WARNER .... Hillsboro, OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '70) (B.S .. Indiana State University . · 80) 
(B.S.E .. Ohio University. '95) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
t CYNTHIA BREWSTER GRAHAM ... ..... ........ ..... Troy, OH ANGELA ELIZABETH VANFLEET ... ..... ....... Dayton . OH 
(B.S.P.E .. Kansas State University. '71) (B.A.. Asbury College. '95) 
t WINNIE ANN MILNER ... . .. Springboro . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '95) 
TEACHER AS LEADER 
t JOHN M. LOOMIS .... . ...... Yellow Springs. OH AMANDA A. RIVES .. .. . ................. . Bellbrook, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '85) (B.S.E .. University of Dayton. '97) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
RICHARD NELSON COLA .................... Twinsburg , OH JOY LYNN STOKES .. . . . .. .... Dayton.OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton . '92) (B.S., Central State University, ' 86) 
t HELEN MARIE DERRINGER .................. Brookville . OH 
(B.A. . Ohio State University. '93) 
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SECONDARY EDUCATION 
tcAROL ANN CLUNE .... . . ....... CenteNille . OH t JOSEPH A. KOENIG ....................... Dayton . OH 
(B.S.B.A ., University of Dayton . '87) (B.S.E.S .. United States Air Force Academy. '65) 
MATlHEW THOMAS HAGAN ..... ... .... ... Kettering . OH CHAD DANIEL RAISCH ......... . .. Dayton . OH 
(B.A. . John Carroll University. '97) (B.A. . Miami University , '93) 
Ly /v\ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING >1 
BLAKE CHERRI GTON, DEA 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t BRADLEY RAYMOND BERNAS .......... Pittsburgh, PA t LEANN BIRKLID TICHENOR ..... ....... Dayton . OH 
(B.S .. University of Wisconsin-Milwaukee. '92) (B.S .. University of Wisconsin-Madison . '79) 
MARY CECILIA LEHN ....... ...................... Hillsboro. OH JIE YANG .. . ..... .. ............................... Dayton . OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '98) 
ERIC BRIAN SHELL .......... ... . .... Englewood . OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '97) 
(B.E .. Tianjin University . China . '92) ~ (V\ 
~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
KAUSHAL KISHORE ............................. Sunnyvale. CA JAGADESH MYANA ................................ Dayton . OH 
(B.E .. Andhra University. India. '97) (B.T .. Nagarjuna University , India . '96) 
JAIDEEP R. MEHTA ..................... Dayton . OH LEI ZHAN ................... ...... Fairborn. OH 
(B.E .. Osmania University. India. '96) (B.S .. Northeast University ofT echnology. China . · 88) 
~ /YI 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OP17CS 
_l!:-
MOHAMMAD A. SALEH . .... Dayton . OH 
(B.S .. City College of New York. '96) 
JM 
..:---
I 
lf-
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t ANTONIO D. NIRO .... ...... .. .... .............. Springfield . OH PAUL JAMES RADES .... ......................... Bellbrook, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '95) (B.S .. United States Air Force Academy, '91) ~ g-THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
t HAN MO CHUNG . . ... Beavercreek. OH DEBORA M. PRUITT ..... . ...... Tipp City, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '85) (B.S .. George Mason University, '89) 
IMRAN N. KHAN. ... . .......... Kettering, OH PARESH N. SHAH ............. ... .... ... .. .. ...... .. ........ Troy , OH 
(B.M .E .. University of Dayton . '94) (B.E.. University of Pune . India . '93) 
STEPHEN CHARLES PETZOLD .......... New Carlisle. OH 
(B.S .. Iowa State University , '90) 
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TI-IE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t JIN BEAN 
..................................... Chandler. AZ t WAYNE STEVEN MYERS .... .... Kettering, OH 
CB .. Dalian University o f Technology, China . '86) 
TROY DONAVON CHRISTENSEN ........ Cincinnati . OH 
(B.S. M .E .. University o f Po rtland . '95) 
(B.S .. United States Air Force Academy. '93) 
>k 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
SRINIVAS AKKALA ................................. Westland . Ml t JAY M. SHORES .............................. . Miamisburg. OH 
(B.E .. Andhra University. India , '97) (B.S.M.E .. Wright State University, '93) 
JAVIER MATIENZO .... Luquillo. PR 
(B.S.M.E .. University of Puerto Rico. '96) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS ) . LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DECREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
MILLIE LOESER CHAMBERLIN ............ Springfield , OH 
CB.A. , Wittenberg University, · 68) 
(M.E .. Wright State University, ' 71) 
y 
1 (M.S.E .. University of Dayton . ' 81) 
Dissertation: "An Analysis of the Notion of Trust in the Literature of Educational Leadership; 
Implications for Professional Preparation Programs · 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DECREE-DOCTOR OF ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
DEMETRIS ANDRE OU AGROTIS ...... .. .. .... Dayton. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University, ' 86) 
(M.S.E.E .. University of Dayton . '88) 
(M.S.E.M .. University of Dayton , '90) 
Dissertation: • Design and Verification of a Full Sized Emulation Laboratory for Vehicle 
Dynamic Ride Control Suspension Turing · 
CRAIG MARTIN ARNDT ........ ...... .. .. .... .... Malabar, FL 
(B.S.E.E .. Ohio State University, ' 82) 
(M.S .. Wright State University, '89) 
(M.S.E .. Wright State University, '91) 
Dissertation: "Development and Application of Biometric Technologies for Automotive Systems · 
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THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEER/NG 
ENRIQUE ALBERTO MENDEZ ..... .. Huber Heights. OH 
(B.S.E.E .. University of Puerto Rico . '87) 
(M.S .. Wright State University. '89) 
Dissertation: "On the Measurement of In-Situ Antenna Radiation Parameters From Scattering 
Measurements Using a General Scattering Parametric Model" 
ELIZABETH ANN THOMPSON . .. Wapakoneta . OH 
(B.S.W.E .. Ohio State University. '81) 
Dissertation: "Adoptive Filtering for Noise Suppression in Images · 
SHUQUN ZHANG . .......... Dayton.OH 
(B.E .. Xiamen University. China . '91) 
(M.S .. Xiamen University. C hina . '94) 
Dissertation: "Optical Fuzzy Computing and Applications in Image Processing and Pattern 
Recognition · 
MATERIALS ENGINEERING 
VICTORIA A. KRAMB ... .... Springboro.OH 
CB.A. . Thomas More College. '80) 
(M .S .. Northwestern University . '83) 
Dissertation: "Noticed Frac ture Behavior of a Woven Oxide/Oxide Ceramic Matrix Composite · 
MECHANICAL ENGINEERING 
AMEEN H. EL-SINAWI . . .. Dayton . OH 
(B.S. M .E .. AI-Mustansiriya University. Iraq , '90) 
Dissertation: "Vibration Suppression in Turning Using a Kalman Estimator-Based Controller· 
ALEX JAMES GIESE .. 
(B.S. E .. University o f Michigan. '84) 
(M.S.E .. University of Michigan. '86) 
...... Dayton . OH 
Dissertation: "An Experimental Study of the Effect of Free Stream Turbulence on Adverse ('.., 
Pressure Gradient Boundary Layer Heat and Momentum Transfer· f' ) 
>t 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
NORA ANGELA BONNER .......... .. General Studies 
KIMBERL y ANNE PHILLIPS ...... .. .................. Sociology 
MAGNA CUM LAUDE 
JOSLYN AMANDA RIEDEL .... .. Industrial Engineering 
Technology 
CUM LAUDE 
RICHARD CHARLES BALINT .. ..... Computer Science 
LORI ELIZABETH LOMBARDI ... Accounting/ 
Management Information Systems 
ANDREW RICHARD MONTAGUE Physical Education 
TAYA LYNN TASSLER ................ Accounting/Finance 
DALE LEE THOMAS .. Mechanical Engineering 
LARRY R. WHIPKEY JR ............ Industrial Engineering 
Technology 
AMY MARIE SKIBA .. ... . Exercise Science and Fitness 
Management 
LARRI BERNARD WILLIAMS .......... .......... Mechanical 
Engineering Technology 
MULTIPLE MAJORS 
JOHN MICHAEL CAVANAUGH ... Accounting/ 
Finance 
CHRISTINE L. IRETON ....... Management Information 
Systems/ Accounting 
TO MOMI ISHIDA ..... Psychology/Americ an Studies 
LORI ELIZABETH LOMBARDI ....... Accounting/ 
Management Information Systems 
TAYA LYNN TASSLER ................ Accounting/Finance 
CORE PROGRAM 
MARIANNE CATHERINE JENNINGS Communication RORY FRANCIS O'DONNELL .. .. .. Accounting 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic c urriculum 
program in Religious Studies. Philosophy . English . History , and the Social Sciences. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe . each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that is. it deals with caps, gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First . it may be black for any degree. Second , it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third . a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded . the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the gown was 
modified . In place of the elbow slit . an opening was made at the wrist and the gown was made to c lose. The 
doctor 's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given , and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming . 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master 's, and doctor 's hoods are three feet . 
three and one-half feet . and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order is two . three . 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identity the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk c rossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters . Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

